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ОТ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
К СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
(к 20-летию факультета) 
 
История факультета начинается в 1996 году, когда 
между Харьковским государственным политехниче-
ским университетом (ныне Национальный технический 
университет «Харьковский политехнический инсти-
тут» – НТУ «ХПИ») и Университетом внутренних дел 
(ныне Харьковский национальный университет внут-
ренних дел – ХНУВС) был подписан договор про со-
вместную деятельность в сфере предоставления обра-
зовательных услуг. Результатом деятельности высших 
учебных заведений в рамках этого договора стало соз-
дание экономико-правового факультета (ЭПФ). Зада-
чей факультета была подготовка студентов одновре-
менно по двум специальностям: «Менеджмент органи-
заций» с присвоением квалификации экономист-
менеджер и «Правоведение» с присвоением квалифи-
кации юрист. Возглавил факультет доктор технических 
наук, профессор Леонид Николаевич Ивин.  
Летом 1996 года факультет сделал первый набор 
студентов для обучения по двум специальностям: на 
дневную форму обучения было принято 73 студента 
(три академические группы), а на заочную форму обу-
чения – 56 студентов (две академические группы). Все 
студенты были одновременно зачислены в два высших 
учебных заведения – Харьковский государственный 
политехнический университет и Университет внутрен-
них дел. Для работы факультета был выделен отдель-
ный корпус (бывший БКК – большой красный корпус в 
студгородке ХГПУ), где оборудовали учебные аудито-
рии, компьютерные классы, кабинеты аудио- и видео-
техники, библиотеку и читальный зал, буфет. 
Учебные планы для интегральной подготовки 
были подготовлены лучшими специалистами ХГПУ и 
УниВД. Преподавание учебных дисциплин осуществ-
ляли заведующий кафедрой организации производст-
ва и управления персоналом ХГПУ профессор Пере-
рва П. Г., заведующий кафедрой экономики и марке-
тинга ХГПУ профессор Яковлев А. И., ректор УниВД 
профессор Бандурко А. М., начальник кафедры граж-
данского права УниВД профессор Кройтор В. А., 
начальник кафедры уголовного права УниВД профес-
сор Куц В. П., начальник кафедры конституционного 
права УниВД профессор Коломиец Ю. Н., начальник 
кафедры истории УниВД профессор Греченко В. А., 
начальник кафедры философии УниВД профессор 
Тягло А. В., профессоры Погорелав Н. И., Гав-
рись А. Н., Ермоловский Н. А., Куклин В. М., Анд-
реева Т. Е., Успаленко В. И., доценты Янович Ю. П., 
Проневич А. С., Зайцев Ю. И., Кривцун Л. А., Рай-
ко В. Ф., Гавриленко А. А., Скотникова Л. П., Сере-
гин В. А., Левков В. Н., Фомин Г. Ф., Зайцев А. А., 
Чалый Ю. И. и многими другими, чьи имена сохрани-
лись в зачетных книжках и в памяти студентов ЭПФ.  
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Первый выпуск бакалавров менеджмента состо-
ялся на ЭПФ в 2000 году, в 2001 году выпустили ба-
калавров права, а первых специалистов факультет 
выпустил в 2002 году. Наличие двух дипломов позво-
лило выпускникам факультета найти работу в органах 
внутренних дел, судах, коммерческих банках, на 
предприятиях разных форм собственности, в органах 
местного самоуправления. Интегральное образование 
получило высокую оценку и у работодателей и у са-
мих выпускников факультета. Такая форма образова-
ния признана и внедряется высшими учебными заве-
дениями Европы и США. 
Учитывая накопленный опыт в интегральной 
подготовке специалистов и необходимость в даль-
нейшем развитии факультета, НТУ «ХПИ» в 2003 
году подписал договор о совместной деятельности по 
подготовке специалистов с Украинской академией 
банковского дела (УАБД) при Национальном банке 
Украины (г. Сумы). В рамках этого договора предпо-
лагалась интеграция специальностей «Банковское 
дело» и «Финансы» со стороны УАБД и «Филология» 
(перевод) со стороны НТУ «ХПИ». 
В разные годы на факультете по интегральным 
планам обучалось более 600 студентов. Этому спо-
собствовала мощная учебно-методическая и матери-
ально-техническая база. Библиотечный фонд состав-
ляли новейшие издания экономической, юридической 
и другой литературы, а также периодические издания 
по тематике изучаемых дисциплин. 
Одновременно с обучением студентов не пре-
кращались постоянные поиски путей усовершенство-
вания учебного процесса и структуры факультета. На 
различных этапах своей деятельности ЭПФ реоргани-
зовывался в «Экономико-правовой институт» и в 
«Экономико-правовой университет», решая при этом 
задачи, которые ставились основными заказчиками 
выпускников – рынком труда и Министерством обра-
зования Украины. Кроме обучения по «мирным» спе-
циальностям студенты факультета имели возмож-
ность получить и военную подготовку с присвоением 
воинского звания лейтенант. Это еще в большей сте-
пени расширяло возможности трудоустройства и 
применения полученных по двум специальностям 
знаний после окончания обучения. 
В 2007 году ЭПФ был реорганизован в факультет 
интегральной подготовки (ФИП), а с 2008 года его 
возглавил профессор Кипенский Андрей Владимиро-
вич. Заместителями декана остались: по учебной рабо-
те – старший преподаватель кафедры менеджмента и 
налогообложения Прохоренко Е. В., по организацион-
но-воспитательной работе – доцент кафедры менедж-
мента и налогообложения Горбунов Н. П. В 2009 году 
в состав ФИП были переведены кафедры права (заве-
дующая – профессор Перевалова Л. В.), философии 
(заведующий – доцент Бардин А. Н.), этики, эстетики и 
истории культуры (заведующая – доцент Петути-
на Е. А.). На факультете был создан ученый совет (уче-
ный секретарь – доцент кафедры этики, эстетики и 
истории культуры Вандышева-Ребро Н. В.), проведено 
общее собрание и избрано профсоюзное бюро (предсе-
датель – доцент кафедры права Аврамова О. Е.), назна-
чены заместители декана факультету по научной рабо-
те (доцент кафедры философии Годзь Н. Б) и по мето-
дической роботе (доцент кафедры этики, эстетики и 
истории культуры Красиков М. М).  
С целью расширения спектра образовательных 
услуг на факультете, количество специальностей (на 
дневном и заочном отделениях) постепенно было 
увеличено до десяти: 
– менеджмент организаций и администрирование; 
– менеджмент внешнеэкономической деятель-
ности; 
– учет и аудит; 
– финансы и кредит; 
– интеллектуальная собственность; 
– управление инновационной деятельностью; 
– перевод (английский язык); 
– системы искусственного интеллекта; 
– телекоммуникационные системы и сети; 
– программное обеспечение систем. 
По ряду указанных специальностей на факульте-
те успешно осуществлялась подготовка магистров. 
Впервые в истории НТУ «ХПИ» на факультете была 
произведена подготовка и выпуск магистров по заоч-
ной форме обучения. Для магистрантов факультета 
сотрудниками деканата были подготовлены и изданы 
специальные методические указания. 
Для обеспечения интегральной подготовки были 
заключены договора с Национальной юридической 
академией им. Ярослава Мудрого (2009 год), с Харь-
ковским национальным педагогическим университе-
том им. Г. С. Сковороды (2011 год), с Московским 
университетом им. С. Ю. Витте (2012 год). К получе-
нию интегрального образования стали широко привле-
каться студенты других факультетов НТУ «ХПИ» и 
других ВУЗов города Харькова, по дневной форме они 
учились у себя, а на факультете интегральной подго-
товки – по заочной форме, начиная со второго курса. 
Для обеспечения такого обучения были созданы и 
утверждены специальные учебные планы, рассчитан-
ные на получение квалификации бакалавра за три года. 
Кроме учебной и организационной работы, в 
планах факультета предусмотрены научная и методи-
ческая составляющие. Среди мероприятий, проводи-
мых факультетом можно отметить: 
– выпуск Вестника НТУ «ХПИ» в серии «Акту-
альные проблемы развития украинского общества» 
(было сделано 9 выпусков); 
– организация и проведение городского межвузов-
ского научно-практического семинара «Философия в 
современном мире» (2014 и 2015 годы); 
– организация и проведение межвузовского аспи-
рантско-студенческого семинара «Філософська пробле-
ма людини та сенс її буття» (ежегодно, два раза в год); 
– организация секции «Актуальные проблемы 
развития информационного общества в Украине» в 
рамках Международной научно-практической конфе-
ренции «Информационные технологии: наука, техни-
ка, технологии, образование, здоровье» (с 2010 года); 
– организация секции «Экономические и право-
вые аспекты развития предприятий» в студенческой 
конференции магистрантов НТУ «ХПИ» (с 2010 года); 
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– фотоконкурсы «Памятники воинской славы. 
1941-1945» (в 2014 году) и «1941-1945. Фотоистория в 
семейном альбоме» (в 2015 году). В настоящее время 
объявлено о проведении краеведческого конкурса 
студенческих работ «Історія одного трикутничка»; 
– культурологический фестиваль «ХПІ мистець-
кий: особистості» (в 2015 году); 
– фольклорно-спортивный праздник «Козацькі 
розваги» (в 2012 году) и др. 
Кроме того, сотрудники факультета за последнее 
время принимали активное участие в подготовке и 
проведении таких семинаров и конференций как: 
– Международная научно-теоретическая конфе-
ренция студентов и аспирантов «Україна і світ: 
гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» 
(ежегодно в НТУ «ХПИ»); 
– Научно-практическая конференция «Европей-
ские и традиционные украинские ценности глазами 
украинской молодежи» (в 2012 году совместно с 
ХНУСА); 
– Городской межвузовский научно-практический 
семинар «Философия и религия в поисках духовных 
приоритетов современного мира» (в 2013 году совме-
стно с ХНУСА); 
– Международная конференция «Украинская го-
сударственность, язык, культура в информационном 
тысячелетии» (в 2015 году совместно с ХНУРЭ в 
рамках ХІХ Международного молодежного форума 
«Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»); 
– Всеукраинская научно-практическая конферен-
ция «Козацький рух на теренах України та патріотичне 
виховання молоді на його засадах» (в 2015 году совме-
стно с ХНПУ им. Г. С. Сковороди) и т.д. 
Следует отметить, что плодотворная работа пре-
подавателей кафедр заканчивается подготовкой кан-
дидатских и докторских диссертаций.  
В начале 2016 года факультет интегральной под-
готовки был переименован на факультет социально-
гуманитарных технологий. Затем в состав факультета 
вместе с контингентом студентов (более 800 человек) 
были переведены кафедры: делового иностранного 
языка и перевода, заведующая – профессор Ба-
дан А. А.; интеллектуальных компьютерных систем, 
заведующая – профессор Шаронова Н. В.; педагогики 
и психологии управления социальными системами, 
заведующий – профессор Романовский А. Г.; социо-
логии и политологии, заведующий – профессор Буре-
га В. В.; физического воспитания, заведующий – до-
цент Юшко А. В.  
За первые два месяца нового статуса, деканатом 
факультета была передана вся документация на тех 
студентов, которые переводились на экономических 
факультет, на факультет бизнеса и финансов и в 
центр заочного обучения, а также принята докумен-
тация на студентов, которые с факультетов инфор-
матики и управления, и бизнеса и финансов были 
переведены на факультет социально-гуманитарных 
технологий.  
Теперь факультет осуществляет подготовку по 6 
специальностям и по 10 специализациям: 
– «Науки об образовании», специализация «Пе-
дагогика высшей школы»; 
– «Физическая культура и спорт», специализации 
«Физическая культура и спорт», «Менеджмент спор-
тивно-оздоровительной деятельности», «Психология 
физической активности и спорта»; 
– «Филология», специализации «Прикладная и 
компьютерная лингвистика», «Перевод»; 
– «Психология», специализация «Психология»; 
– «Социология», специализации: «Социологиче-
ское обеспечение маркетинговой и рекламной дея-
тельности», «Социологическое сопровождение управ-
ления социально-экономическими процессами»; 
– «Публичное управление и администрирова-
ние», специализация «Публичное управление и адми-
нистрирование». 
Кроме того, за счет представителей новых ка-
федр был существенно расширен состав ученого со-
вета факультета и проведено два его заседания. Про-
ведены конференции профсоюзных организаций сту-
дентов и сотрудников, избран новый состав профсо-
юзных бюро и их председателей: Махонина Т. С. – 
студентка группы СГТ-14в и Грень Л. Н. – доцент 
кафедры педагогики и психологии управления соци-
альными системами. Составлены и утверждены планы 
работы факультета и ученого совета. 
Начался новый этап в жизни факультета. 
Основными задачами факультета на ближайшее 
время являются создание нового поколения учебных 
планов, проведение профориентационной работы и 
кампании по новому приему студентов. По заранее 
утвержденному плану будет проведен ряд научных 
конференций: «Научно-технический перевод: про-
блемы и перспективы» (25 марта 2016 г.), «Интеллек-
туальные системы и прикладная лингвистика» (14 
апреля 2016 г.), «Научная школа академика 
И. А. Зязюна в его соратниках и учениках» (25-26 мая 
2016 г.). Ко дню 55-летия Космонавтики запланиро-
вано проведение круглого стола «Идеи космизма в 
современной космонавтике». Военно-спортивная игра 
«Заграва» будет проведена в канун праздника Вели-
кой Победы.  
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